





















1 慶応義塾大学日吉キャンパス来往舎において，10時 30分より 16時 30分まで開催。
フランス語関係者が 20名，ドイツ語関係者は 11名が参加した。
























































5 上掲書 , p.17
6 上掲書 , p.18






























10 上掲書 , p.15
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Standards in Foreign Language Education Project）が策定した「21世紀の外










パ共通参照枠」（Common European Framework of Reference for Languages : 











13 ドイツ語では GER(Gemeinsamer europaischer referenzrahmen)，フランス語では
CECR(Cadre européen commun de référence)と表記。
54
である。これに対してヨーロッパの共通参照枠は「何がどこまでできるか」，










































以外の 4つの Cに対してそれぞれ 2つ）が設定されている。それは例えば
Communicationであれば 1. Interpersonal Communication（インターパーソナ





















































































































































































































高等学校学習指導要領（平成 11年 3月告示、14年 5月、15年 4月、15年
12月一部改正）：
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320221.htm
中学校学習指導要領（平成 10年 12月告示、15年 12月一部改正）：
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320101.htm
付記　本稿は平成 24年度専修大学研究助成（共同研究）「ドイツ語・フラン
ス語の初級段階における基礎語彙研究」（柴田隆・根岸徹郎）の成果のひと
つである。
